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Известно, что природные источники ионизирующе-
го излучения (ИИИ) вносят основной вклад в суммар-
ные дозы облучения населения за счет всех источников 
ИИИ [2]. Дозовые нагрузки от природного излучения 
формируются в значительной мере за счет радона, то-
рона и дочерних продуктов их распада [4]. В Республике 
Башкортостан среднее значение годовой эффективной 
дозы за счет внешнего и внутреннего облучения от при-
родных ИИИ составило 2,88 мЗв/год, в том числе за счет 
радона-222 и его дочерних продуктов – 1,56 мЗв/год. 
Вклад в коллективную дозу населения от различных ИИИ в 
2013 г. в Республике Башкортостан составил: 86,73 % – от 
природных ИИИ, 13,14% – от медицинских исследований 
и 0,13% – от деятельности организаций, использующих 
ИИИ, и техногенно измененного радиационного фона.
В зонах умеренного климата содержание радона в 
закрытых помещениях до 8 раз выше, чем в атмосфер-
ном воздухе. В большинстве случаев причиной повы-
шенного поступления радона в воздух помещений яв-
ляется интенсивное выделение его из почв и пород под 
зданиями. Из почвы радон поступает в помещения ниж-
них этажей через трещины и неплотности в полах, бетон-
ном основании и стенах, в местах ввода коммуникаций 
[3]. На территории республики среднегодовое значение 
ЭРОА радона-222 в жилых и общественных зданиях со-
ставило 37 Бк/м3, среднее значение мощности дозы гам-
ма-излучения в жилых домах – 0,09 мкЗв/ч (превышений 
гигиенических нормативов не установлено).
В некоторых случаях источником поступления радона 
в воздух зданий может быть вода из артезианских сква-
жин. Радон содержится в любых природных водах, при-
чем в грунтовых водах его, как правило, намного больше, 
чем в поверхностных водотоках и водоемах. Радон по-
падает из воды в воздух помещений при использовании 
больших масс воды (душ, ванная, прачечная и т.д.) за счет 
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эксхаляции с водной поверхности. Другим источником 
поступления радона в здания иногда является природный 
газ, при сжигании которого в плитах и газовых колонках 
радон выделяется в воздух помещений [3]. На территории 
Республики Башкортостан эксплуатируется более 2000 
источников централизованного водоснабжения. В 2013 г. 
всего проведено 2219 исследований питьевой воды цен-
трализованных систем водоснабжения на удельную сум-
марную альфа-бета-активность и 349 исследований на 
содержание радона-222. Также проведено 28 исследо-
ваний воды открытых водоемов на удельную суммарную 
альфа-бета-активность. Все отобранные пробы воды со-
ответствовали требованиям НРБ-99/2009. 
Определенный, а иногда и существенный вклад в 
приток радона в помещения вносят строительные мате-
риалы. Обычно чем выше содержание 226Ra в строитель-
ных материалах, тем при прочих равных условиях значи-
тельнее приток радона в воздух помещений. К наиболее 
критичным с точки зрения притока радона строительным 
материалам относятся щебень пород гранитного ряда, 
другие материалы с повышенным содержанием радия – 
сланцы, отходы переработки фосфатной руды, золы и 
шлаки от сжигания угля и сланцев и т.д. [3]. В настоящее 
время в практику строительства жилых и общественных 
зданий широко внедряются современные строительные 
технологии. В большинстве зданий стали устанавли-
вать стеклопакеты с двойным и тройным остекленени-
ем, наружные двери со специальным уплотнением и т.д. 
С целью энергосбережения наружные стены зданий ста-
ли изготавливать многослойными. Фактически это при-
вело к тому, что воздухообмен современных зданий за 
счет инфильтрации воздуха через наружные ограждения 
и окна был сведен к нулю. К тому же сами проекты со-
временных зданий в части их вентиляции фактически 
остались прежними. Все это могло отрицательно ска-
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заться на радиационной обстановке в объектах нового 
строительства.
Можно с уверенностью утверждать, что принятие 
упреждающих мер по введению входного производствен-
ного контроля строительного сырья и материалов, уже-
сточение требований к воздухообмену строящихся зда-
ний, к контролю отводимых под строительство земельных 
участков, к приемке в эксплуатацию объектов строитель-
ства и др. оказывают положительную роль в улучшении 
показателей радиационной безопасности строящихся 
зданий [1]. 
Из вышесказанного следует, что основное влияние 
на содержание радона в воздухе помещений оказывают 
следующие факторы:
– радиологические характеристики подстилающего 
грунта и строительных материалов;
– характеристики систем вентиляции здания и режим 
проветривания;
– конструктивные особенности здания.
Управление Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан планирует и проводит работу по оценке 
и снижению уровней облучения населения природными 
источниками излучения. Сведения об уровнях облучения 
населения природными источниками излучения заносят-
ся ежегодно в радиационно-гигиенический паспорт тер-
ритории Республики Башкортостан.
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